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Un í m p o r l a n t e Esiabiec 
miento BeneilGO en proyecto 
En ie\ pasado número nos hacía-
mos eco de un asunto de gran impor-
tancia, reflejado en la reseña de la 
sesión municipal: el proyecto de 
construcción de un Orfelinato en 
nuestra ciudad. Según prometimos, 
ampliamos hoy aquella referencia, 
por considerar el tema muy impor-
tante, ya que el proyectado estable-
cimiento vendría a llenar una senti-
da necesidad en orden a la] benefi-
cencia y asimismo para la enseñanza 
y encauzamiento de la infancia huér-
fana y menesterosa, que hoy, en ge-
neral, vive medio abandonada y en 
ciertos casos explotada por sus fa-
miliares, y que únicamente halla ma-
nutención en los comedores de Auxi-
lio Social. 
A instancias del alcalde de Ante-
quera, y de acuerdo con las orienta-
ciones y deseos del Excmo. señor go-
bernador civil de la provincia, ha 
sido emitido por el señor secretario 
de la Junta Provincial de Beneficen-
cia, un acertado informe que ha de 
servir de base para esta fundación. 
No puede negarse la necesidad de 
ésta y la posibilidad de llevarla a la 
práctica en beneficio de los niños 
desamparados de todo el termino, y 
en particular también para Anteque-
ra, por los fines sociales que vendría 
a satisfacer, encajando en las nor-
mas dictadas por nuestro Caudillo 
Franco. 
Por ello hemos creído oportuno y 
de obligación informativa para nos-
otros, recabar detalles de este pro-
yecto, para trasladarlos a nuestros 
lectores, A tal fin se nos han facili-
tado estos datos, que son, en líneas 
generales, la substancia de dicho 
informe. 
Expuesto en el preámbulo del 
núsmo la conveniencia de este Orfe-
i m m u i m i i m DE ¡uk 
Un día venturoso se puso Án-
tequera bajo tu protección, te 
consegró sus intereses con la 
vida y hacienda de sus hijos, 
fe confió el porvenir temporal 
y eterno de sus moradores y te 
labró en la Gloríela un trono 
que: fuese perenne testimonio 
de que siempre te reconocerá 
como su Rey. 
Otro día, también venturoso 
para nosotros, prometiste ben-
de cir a los pueblos y familias 
que honrasen la imagen ¡de tu 
Corazón y viviesen consagra-
dos a Ti. 
Señor: nos fiamos de tus pa-
labras y esperamos'ver la rea-
lización de tus promesas. 
Mientras tanto seguiremos 
trabajando por -tu gloria con-
fiados en que un día no lejano 
harás que todos los que se co-
bijan bajo la sombra de tu tro-
no te conozcan, te amen y se 
salven. 
para colaborar con eficacia a 
la Obra Nacional de protección a 
los huétfanos de la Revolución y de 
la Guerra, en plan de internado,para 
que reciban en el mismo sólida ins-
trucción y enseñanza práctica,vivien-
do y creciendo en el ambiente y en 
los principios de nuestro Movimiento 
Nacional, se exponen después las 
posibilidades económicas de este 
proyecto, tanto en cuanto a su cons-
trucción como a su sostenimiento. 
En primer lugar, para llevarlo a la 
práctica, el Ayuntamiento habrá de 
ceder un solar suficiente en exten-
sión y en condiciones apropiadas de 
emplazamiento, así como aportará 
otras ayudas económicas en la medi-
da que le fuera dable, y en segundo 
lugar serán solicitadas aportaciones 
inaportantes del Estado, tanto me-
diante la Junta Interministerial del 
Paro Obrero, puesto que con esta 
obra se daría ocupación a numero-
sos productores de los^ distintos 
ramos de la construcción» como por 
conducto de la Dirección General de 
Beneficencia. 
Para el sostenimiemo del Orfelina-
to, una vez construido, en primer 
lugar figuíarían las rentas de las ins-
cripciones de la Deuda que pertene-
cientes a este Ayuntamiento posee la 
Junta Provincial de Beneficencia. 
Además» mientras exista la Obra Na-
cional de protección a los huérfanos 
de la Revolución y de la Guerra, una 
parte muy importante de las subven-
ciones invertidas en este auxilio se~ 
rían indudablemente para el Orfeli-
nato, que habría de recoger a buen 
número de niños de esta ciudad y 
pueblos limítrofes. E l gasto, además, 
sería estudiado de forma que, sin 
menoscabo de los fines que se persi-
guen, fuese el mínimo posible, em-
pleándose para esto un personal 
mixto de Auxilio Social y monjas. 
Asimismo el, Ayuntamiento amplia-
ría su consignación en presupuestos, 
que actualmente sólo alcanza para 
Para los Juanitos 
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costear el internado de unas dieciséis 
niñas en el antiguo Asilo de huér-
fanas. VMi 
Es de hacer constar que aunque 
en los momentos actuales el amparo 
y protección de este establecimiento 
se dirigiría especialmente a los niños 
en orfandad por causas derivadas de 
la Revolución y de la Guerra, su mi-
sión sería extendida en lo futuro 
para todos los huérfanos, a los que 
habría de alcanzar el beneficio de 
esta pía obra. 
Por último, el citado informe prevé 
la posibilidad de incorporar a esta 
fundación una Escuela de Aprendi-
zaje, que puede constituir una sección 
rd« este Orfelinato, donde los asila-
dos recibirían una enseñanza prácti-
ca para el futuro desenvolvimiento 
de su vida, contribuyéndose con ello 
al desarrollo de aquellas industrias 
de artesanía que son de abolengo en 
Antequera. Y a esta sección, según 
prevé dicho informe, podría serle in-
corporado un legado que por escasez 
de medios para el cumplimiento de 
sus fines, está en suspenso, y que. 
una vez incorporado al Orfelinato, 
habiía de cumplirlos, abriendo matrí-
cula externa, con lo que sería satis-
fecha la sentida necesidad de que 
funcione la Escuela de Artes y 
Oficios. 
, Estas son las líneas generales del. 
informe a que nos referimos. Por 
ellas verán nuestros lectores la posi-
bilidad de esta hermosa fundación, 
en la que se encuentra interesado 
muy particularmente el señor gober-
nador civil y sobre la que el Exce-
lentísimo Ayuntamiento ha de ocu-
parse con todo interés, por conside-
rarlo de suma importancia para la 
ciudad. Considerando, asimismo, que 
todos los antequeranos han de acoger 
con el mismo interés y cariño esta 
empresa, y responderán en su día a 
los requerimientos para que contri-
buyan en la medida de sus medios a 
esta obra de verdadera caridad y de 
tan generosos y benéficos fines, que 
dará realidad también, como tantas 
otras, a los postulados de nuestra 
Revolución Nacionalsindicalista. 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
Clínica LOPEZ M i l 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Bodegas Jerezanas Reunidas, S. R. C. 
M a r q u é s del Mérito 
VINOS - LICORES - COÑAC 
L O S MAS EXQUISITOS - LOS MAS E X C E L S O S - NO T I E N E N RIVAL 
A s e n t e : Q. M A R T I N E S 
Cantareros, 6 (junto a l Cine T o r ^ 
T E L E F O N O 102 
Negociado de Agricultura 
Se pone en conocimiento de los señores ga-
naderos de este término municipal, que la Co-
misión de compra de potros para el Ejército, 
l legará a ésta el ..próximo día ¿0 de los co-
rrientes, debiendo los interesados hacer, d i -
cho día, la concentración de los mismos ante 
el jefe de la Comisión de compra. 
Antcquera 13 de Junio de 1944. 
El Alcalde, 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
Catálogos de modas 
Gran surtido, en figurines para la temporada, 
se han recibido CASA M U Ñ O Z . 
El ImiU i i MU recorrerá t r i n i i M 
las ralles de nuestra [iiidad 
Antequera, ciudad netamente cristiana, 
fué la primera en la d ióces i s m a l a g u e ñ a , 
que se c o n s a g r ó al Sagrado C o r a z ó n , 
cuyo monumento se alza dominando su 
magníf ica vega, como estatua intercesora 
entre el cielo y esta noble ciudad.'como 
bendic ión perenne de sus campos, abar-
cando con sus brazos extendidos a todos 
sus hijos, que un día glorioso e inolvida-
ble ¡para nuestro pueblo le proc lamó 
como su Rey y S e ñ o r . Desde el m á s hu-
milde labriego al m á s potentjdo de sus 
s e ñ o r e s , todos participaron en la cons-
trucción de esta obra de arte que hoy se 
alza victoriosa proclamando Ia§ exce-
lencias de este pueblo. Y sus dignas 
autoridades también quisieron procla-
marlo como su Rey, y es el C o r a z ó n de 
i Jesús el que preside nuestro s a l ó n de 
sesiones y el mismo y augusto S e ñ o r el 
que entronizado en las escuelas da luz 
a la infancia para que los n i ñ o s sean 
continuadores de la obra que les lega-
ron sus mayores. 
Su imagen bendit í s ima r e c o r r e r á 
triunfalmente las calles de nuestra ciu-
dad, hoy domingo, en fervorosa proce-
s ión, que sa ldrá para repartir sus dones 
sobre el pueblo, que se honra en ser su 
vasallo. Como e s p a ñ o l e s , en cuya Patria 
promet ió Reinar; como antequeranos 
hijos de la ciudad consagrada a su glo-
ria, hoy no debé i s quedaros en vuestras 
casas, ni en las aceras contemplando un 
desfile^ m á s , sino formando en esta 
proces ión y con vuestros cánt icos , con 
vuestras plegarias, con vuestro buen 
ejemplo, ejerceréis el mejor de los apos-
tolados. 
Asociación de los Jóvenes de A. C. 
(Sección de Propaganda) 
s ü s c R M n - H o n i E n f l j E 
A QUEIPO DE LLAIIO 
Suma anterior 2 605.— 
D. Antonio Casaus Arrese-Rojas 25.— 
» Luis Moreno F . de Rodas 12.— 
» Francisco Muñoz Juárez 4 25.— 
ü» Rafael Tortosa Alarcón 10.— 
|» Antonio Melero Rodríguez 5.— 
» Juan C á r d e n a s G o n z á l e z 5 . -
«> José Rosales Salguero 10.— 
» José García Berdoy 250.— 
» Antonio Garc ía Cabello 25.— 
» Manuel Muñoz López 25. --
Sres . Hijos de J. Ramos Granados f25.— 
Suma total pt&s. 3 .022.-
l i i s l i íDto HaciODal de Enseñanza H e i 
Iro 
El tribunal q u ; ha juzg ído los ejercicios de 
selección pa'-a optar a matrícula de bonor, 
acordó conceder tal distinción a los siguientes 
alumnos de este Centro: 
. ingreso —]osé Aranda Gjrcia y Rosario 
Gallardo González. 
Primer curso.—Teresa Cortés de la Fuente 
y Rafael Jiménez Jiménez. 
Segundo curso.—Francisco Catena Sevilla. 
Quinto curso.—Tomás Rodríguez Marín. 
Sexto curso. —Carmen Maqueda Pedraza 
Séptimo curso.—Antonia Igal Alfaro. 
Antequera 12 de Junio de 1944. 
e l s e c r e t a r i o . —Femando Mañas 
i n i l r r ámca Canina 
Todos los días, d e 9 a l y d e 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
ueierínario 0. Carlos Lería 
SANTA CLARA, 9 
TELÉFONO 116 . 
EL SOL DE INTEQUERA 
[mm PÍO SaiitHicatillD dg las Fleslas 
Mucho entusiasmo y esplendor, al 
piismo tiempo que nutridís ima concu-
rrencia, prometen las jornadas de Acc ión 
f a f ó l i c a en su c a m p a ñ a Pro Santifica-
ción de las Fiestas, que darán comienzo 
en nuestra ciudad, hoy día 18, con un 
Posario de la Aurora que sa ldrá de la 
Iglesia Mayor de San S e b a s t i á n y en el 
que participarán todas las parroquias, y 
darán fin el p r ó x i m o domingo, día 25, 
con la misa de C o m u n i ó n General para 
todos los participantes en ella, oficiada 
por el doctor don Luis Vera Ordaz, con-
siliario diocesano de los Jóvenes de Ac-
ción Cató l ica , el cual bendecirá , al ter-
minar la santa misa, la bandera de los 
jóvenes, y en nombre del Excrao. y re-
verendís imo s e ñ o r obispo cerrará estas 
jornadas con el acto de propaganda que 
se celebrará en la parroquia de San 
Sebast ián. 
Sabido es por todos cuantos partici-
pan en Acc ión Catól ica , los deseos san-
ios que animan a nuestra Madre la Igle-
sia para hacer un hecho el tercer precep-
to del D e c á l o g o : «Santi f icarás el día del 
Señora. Y a los que hemos recibido la 
dignidad de cristianos no debe animar-
nos sino lo que E l l a desea, ya que por 
ser Esposa de Jesucristo es fiel intérpre-
te de E l . 
Acción Cató l ica e s p a ñ o l a , haciendo 
eco de esos deseos, en a ñ o s precedentes 
const i tuyó como centro de sus activida-
des las c a m p a ñ a s de caridad y Pro Semi-
nario,, y el a ñ o pasado y el actual, la de 
Pro Santi f icación de las Fiestas. Y vistos 
los resultados positivos adquiridos en 
ella, al mismo tiempo que la falta a este 
precepto por ignorancia m á s que por 
maldad del pueblo e s p a ñ o l , ha querido 
repetir esta c a m p a ñ a hasta, lograr que 
cada hombre p o s e í d o del espíritu del 
verdadero cristiano, que no es e g o í s t a 
sino generoso, sepa cumplir con este pre-
cepto. 
¡Católicos antequeranos! E n todas 
nuestras parroquias habrá misa de C o -
munión los d ías 19, 20 y 21. Comulgad y 
ofreced al S e ñ o r vuestras oraciones por 
aqwellos que no cumplen este precepto; 
participad en los tumos de vela estable-
cidos, y colaborad en los actos de propa-
ganda, asistiendo con vuestros hijos, 
con vuestros criados, con cuantos p o d á i s 
para que estas jornadas lleven al á n i m o ' 
de todos los hombres de buena voluntad 
los deseos que animan a sus organiza-
dores. Haced que el día del S e ñ o r sea 
santo, que ese día se alcen las oraciones 
de todos sus hijos tan vibrantes, tan en-
tusiastas, tan generosas, que le desagra-
vien de esa ola de impiedad que pretende 
nacer pecado y tiene especial e m p e ñ o en 
flue los hombres se aparten del S e ñ o r 
el día santo, en el día grande, en el 
oía dedicado al espíritu. 
Asociación de los Jóvenes de A. C. 
(Sección de Propaganda) 
v n c o n t c i i i n AmmiiABicA DE PEimis 
No obstante el servicio establecido en ios bajos del Ayuntamien-
to (entrada 'por calle Tercia), para evitar la aglomeración de años 
anteriores, puede también acudirse con los perros a la Clínica de la 
Cruz Blanca y a la Clínica de la Calzada, o pasar aviso a cualquiera 
de los veterinarios DON MIGUEL GALÁN, D O N J U A N FRANQUE-
LO o DON ANTONIO FERNÁNDEZ BELLIDO, los que se despla-
zarán a domicilio (población o campo), devengando, en cualquier 
caso, los mismos derechos. 
La Procesión de la oclaua 
Déla Iglesia Mayor Colegial y parroqi ia l 
de San Sebaslián salió la tradicional proce-
sión de ]» Octava del Corpus, a las nueve de 
la farde del jueves. 
Figuraron en ella numerosos hermanos de 
la Sacramental y miembros del Apostolado y 
Acción Católica, llevando las Juventudes sus 
banderas r í spec t iv is . También formaron en 
las filas los alumnos del Colegio Seráfico, rel i -
giosos Trinitarios, Carmelitas y Capuchinos y 
Clero parroquial. 
La Custodia iba aáorn^da de flores, segui-
da del arcipreste señor Carrasco Pana!, que 
tenia ;por diáconos a los señores Segurado y 
Pozo. 
Seguía el Excmo. Ayuntamiento bajo mazas 
con las representaciones oficiales, presidiendo 
el primer teniente "de alcalde, don Alfonso 
González Guerrero, con el capitán señor Gas-
cía Zamora;'el juez del partido,|scfior Quijano, 
y el director del Instituto, señor Rodríguez 
Garrido. 
Cerraba marcha una secc 'ón de la Guar-
dia municipal y la Banda de música 
La procesión, que fué presenciada por nu-
merosas personas, recorrió las calles úc la 
Encarnación, Obispo Muñoz Herrzvs, M f d i -
dores, Lucena e Infante, hasta la plaza de San 
Sebastián, entrado e! Santísimo bajo palio en 
el tenplo, en manos del s t ñ o r vicario, que des-
pués dió la bendición. 
Muchas casas lucieron colgaduras, y al pa-
so de la Custodia por el convento de las Re-
coletas, un grupo de estas religiosas y alum-
nas arrojaron flores y entornaron cánticos 
piadosos. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCÍA(Nombreregistrado 
A0 García ? | L U C E N A 
E N T E EN A N T E O U E R A : C R I S T Ó B A L AVI L A - M E R E C I L L A S , 7 
A L O S D A M N I F I C A D O S POR E L 
P E D R I S C O 
Don Francisco Ruiz Orfega, Alcalde-presi-
dente de la Junta Municipal Agrícola de esta 
Ciudad. 
Hago saber: Que por acuerdo de esta un-
ta Municipal Agrícola, en su sesión del día 16 
de los corrientes, queda abierto un plazo de 
diez días, que terminará, sin más prórroga, 
el día 30 del actual, para que todos los labra-
dores de este término que se consideren dam-
nificados por el pedrisco descargado el día 8, 
presenten, ante esta Junta, la declaración ju-
rada que al efecto les será facilitada en el Ne-
gociado de Agricultura de este Excmo. Ayun-
tamiento. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 17 de Junio de 1944. 
Francisco Nuiz Ortega 
Español: Suscribe una Ficha Azul. 
Para ti, un pequeño esfuerzo; para Espa-
ña, una gran Obra. 
Banco Hispano Americano 
Limosna üei Papa para las 
uícilmas do la guerra 
A V I S O 
Con este título queda abierta una cuen-
ta corriente en este establecimiento, en 
la cual pueden ingresarse los donativos 
con destino a tal fin. 
í e la 
He Artesanía 
El Jurado calificador d*; los trabajos pre 
sentados a la Exposición Provincial de Arte-
sanía, de Málaga, que ha estado instalada en 
el Centro de Hstudius Andaluces de dicha 
capital, ha publicado la relación de premios y 
distinciones merecidas por los expositores. 
Ha constituido un gran éxito la menciona-
da Exposición, trinto por el número como por 
la calidad de las obras presentadas por los 
artesanos de muchos pueblos, destacando 
entre ellas las enviadas por industriales de 
esta ciudad, quienes a pesir de la premura 
con que fueron invitados a ello, han dado a 
conocer notables producciones, especialmente 
en orfebrería, hierro, lampistería y talabar-
tería. 
Ha sido distinguido con segunda medalla y 
250 péselas, por una magnifica montura, José 
Conejo Calle. 
Le ha sido concedido diploma de mérito y 
la misma cantidad de premio a Salvador 
González García, por unas artísticas vinajeras 
de plata repujada j cincelada, estilo renaci-
miento. 
Diploma de mérito y 150 pesetas han obteni-
do Juan Genzález Henestrosa, por trabajos de 
hierro forjado; Francisco Domínguez Alvarez, 
por una curiosa miniatura de carro de labcr; 
Salud González Peralta, por mantones bor-
pados de gran mérito; Francisco Burgos Lige-
ro, por un farol de erizo; Antonio Ruiz Caba-
llero, por frabajoen cobre a martillo. Y tam-
bién ha obtenido un diploma y premio de 50 
pesetas, Luis Henestrosa Moreno, por traba-
jos en hierro forjado. 
Nos satisfacen estas distinciones para los 
artesanos antequeranos, a los que felicitamos 
cordialmentc. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . RUIZ MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA,- •C. S. 
P i t í l a a 4.« — E L SOL DE ANTEQUERA 
NOTICIAS V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña Dolores Ro-
dríguez Martín, esposa 1 de nuestro estimado 
amigo don Enrique Cabello '.Ortega. Tanto la 
madre como el recién nacido, primer vastago 
del matrimonio, gozan de excelente estado. 
—También ha tenido a su primera hija, con 
toda felicidad, doña Teresa Cárdenas Acedo, 
esposa de don José García Ruiz. 
—Ha dado a luz un niño, cuarto hijo de su 
matrimonio, la señora doña Angeles Romero, 
esposare nuestro estimado amigo don Euge-
nio fi Vida Lumpié. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
DE EXAMENES 
Después de brillantes ejercicios, ha obteni-
do la matricula de honor correspondiente al 
segundo curso del Bachillerato, el alumno del 
instituto «Pedro Espinosa> Francisco Catena 
Sevilla, hijo de nuestro querido amigo el 
maestro Inacional don Francisco Catena. 
Reciban ambos nuestra felicitación. 
PRIMERAS COMUNIONES 
El día 16, festividad del Sagrado Corazón 
de jesús, recibió por primeia vez el Pan de los 
Fuertes, en la iglesia de las Descalzas, el niño 
Carlos María Clavijo Bellido. 
—También dicho día celebraron igual acto 
el niño Ricardo Guerrero l.ara, en la iglesia de 
San Pedro, y la niña María Tortosa Pérez, en 
el Cokgio de los PP. Salésiancs. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos niños 
y sus respectivos padres. 
EN EXTRANJEROS 
Benedictine, Coiníreau, Marie Brizard, Tip-
Top, Fearson y otros muchos licores de ca-
tegoría, cn[Diego Ponce, 8. 
LOS CULTOS AL CORAZÓN DE JESÚS 
En San Sebastián terminó la solemne nove-
na dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y 
que tuvo extraordinaria solemnidad. 
El viernes, festividad del Deífico Corazón, 
tuvo lugar una misa en la qke fué numerosísi-
ma la Comunión, y al terminar, el señor vica-
rio impuso cruces y escapularios a las jnüevas 
celadoras y asociadas del Apostolado. 
Hoy se celebrará la procesión, que saldrá a 
las ocho y media de la tarde. 
PROCESIÓN DE IMPEDIDOS 
En la mañana Jdel pasado domingo tuvo 
lugar el Santo Viático para los enfermos e 
impedidos de las parroquias deSan Pedroy 
Santiago, saliendo de la primera con un nu-
merosísimo acompañamiento. 
Llevó el Santísimo el superior de los PP. 
Trinitarios, R, P. Serafín, acompañado de los 
padres Justo y Fidel, recorriendo el largo 
itinerario, en coche de caballos artísticamente 
adornado de flores. 
Numerosas cesas lucieron colgaduras y 
también se instalaron altares en las casas 
visitadas. 
Expresamos nuestra felicitación a la Direc-
tiva de la H¿rmandad Sacramental y en espe-
cial a su hermano mayor, don LuisiMoreno 
Rivera, por el esplendor con que este año ha 
sido celebrado el Viático de dicha parroquia. 
IGLESIA DE S A NT A JEU FEMIA 
En los días 23, 24 y '25 del comente, a las 
siete de la tarde, se celebrará solemne triduo 
que la j religiosas Mínimas dedican al Sagra-
do Cortizón de Jeíús. l os sermones están a 
cargo del R. P. FroiHo del ¡.Purísimo Corazón 
de María religioso trinitario. 
El último día habrá visita de altares con el 
Santísimo. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán de guardia las farmacias de los 
señores, Mir y Vjllücjres. 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V. O, Tercera rde Nfra. Sra. del Carmen 
íclebra hoy ' sus cultos mensuales, a las siete 
de la tarde. Se suplica a todos los hermanos 
la puntual asistencia di acto. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se bacen toda clase 
de reparaciones. Merccillas, 72. 
H A L L A Z G O 
de un llavín, en calle Alameda. Está a dispo-
sición en esta Redacción. 
UN SABADITO ALEGRE 
el próximo día 24 , una casa con todo detalle, 
para abastecerla los Juanítos, en Diego 
Ponce, 8. 
Pon én fus carias un sello de A uxillo 
de Invierno. 
E S T U D I O S l n o m L E S 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
CflBSta il8 Zapateros, 1 - 8 . ° - e H T E p E R B 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
aUiMTAS 
Se recuerda que hoy 18, a las diez horas' 
se verificará en la Casa Comistorial de esta 
ciudad la clasificación y declaración de sol-
dados para el reemplazo de 1945, al que debe-
rán a^í^tir todos los mozos incluidos en el 
alistamiento, salvo los que se encuentren 
comprendidos en el articulo 114 del reglamen-
to, los que deberán ser presentados por sus 
padres o tutores, o algún familiar, para alegar 
los motivos de su excusa o exclusión, y caso 
contrario serán clasificados como prófugos. 
Siiiiifii AB tejidos lip liuícn 
A partir del lunes próximo, día 19, se pro-
cederá a la entrega de vales para la adquisi-
ción de «Tejidos tipo Unico» en los Almace-
nes denominados *La Costa 'Azul», al perso-
nal racionado en los establecimientos si-
guientes: 
José Avilés-Casco Lora, Peñuclas; Rafael 
Sánchez Vegas, Ove'.ar y Cid; Bartolomé Ar-
joná Miranda, Encarnación; Benito Rebollo 
Guerrero, y Manuel Acedo Agudo, cuesta Za-
pateros; Francisco Pena Caibonero, Botica; 
José Ruí¿ Cano, plaza de San Bartolomé; José 
Ruiz Soto, San Pedro; Francisco Valencia 
Sánchez, San Miguel y Manuel Martin Alcalá, 
Tori l . 
ESTABLECIMIENTOS COLECTIVOS 
Colegio de la Victoria y Seminario Seráfico. 
Anl^quera 17 de Junio de 1944, 
£1 Delegado Local 
AVISO A LOS LECTORES 
A los vendedor es de EL SOL DE ANTP.qug. 
pueden encargarse también, p a r a que se i0 
sirvan a domicilio, los diarios IDKAL, A 
Granada; CORDOBA, y los madrileños ARpi 
BA, El. ALCAZAR y PUtíBLO, a M como éi 
gran diario deportivo MARCA y todas K, 
revistas que se reciben en CASA MUÑOZ. 
instituto Nacional de Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Seguro da Enfermedad 
Ordenada por la Superioridad la afiiiación 
de los obreros eventuales y a domicilio, agij. 
colas o industriales, cualquiera sea su clase 
en un plazo máximo de quince dias queter' 
minan el 30 del actual, seles comunica a los 
señores patronos para su gobiern J y que pue. 
den recoger en esta Agencia de Antequera 
impresos c instrucciones para su cun 
miento. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos la ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente al 
la postulación del día, siendo sancionados'los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
F a j a s MIM 
C A S A PURITA:: Laguna, 9 
Hoy, a las once,-la extraordinaria produc-
ción LA CASA D i i LA L L U V I A , excepcional 
interpretación dé Luis Hurtado, Blanca de 
Silos, Carmen Viance y Nicolás Perchicot. 
Un premio nacional de Cinematografía, 
I^ln^íi ti & Toros 
Hoy, a las once, esfreno de la graciosísima 
película española DELICIOSAMENTE TON-
TOS, con Arapariío Rivelles, Alfredo Mayo y 
Freyre dc Andrade. LIn fim adecuado a iodos 
los gustos y que brind-ir¿ unas horas de es-
parcimiento al público con las peripecias de 
una bella mujer que hace el viaje de novios-
sin novio. 
Icletil Cinema 
El 'acontecimiento del día en Antequcr31 
LAS CUATRO PLUMAS, la más estupenda 
producción, en colores naturales. 
Las toquillas estarán abiertas de doce a dos 
y de seis en adelante. Se ruegi al numeroso 
público que tiene encargada su localidad, Ia 
recoja por la mañana . 
Pasará i f e n o flÉBjsi 
Insecticida L I f 
PERSIANAS 
y Cortinas orientales 
INFÓRMESE: 
Q. MARTINEZ - San L< 
EL SOL DE A N T E Q U E R A — Pluma a,« 
T m o X J 
E L S A N V I C E N T E . E N UN E M O C I O -
N A N T E E N C U E N T R O , D E R R O T A A L 
B O B A D I L L A POR 4 A 1, Y P A S A A 
JUGAR LA F I N A L C O N E L C . D. A N -
' T E Q U E R A N O . 
L U C A S , E L M E J O R D E L O N C E S A N -
V I C E N T I N O , S E LLEVÓ L O S A P L A U -
S O S D E L A T A R D E . 
E l segundo partido de la semifinal 
«Copa Comité» , resul tó bastante emo-
cionante, pues la victoria no se dec id ió 
hasta diez minutos antes de finalizar el 
encuentro. 
E l San Vicente, de no haber sido por 
su guardameta, Lucas , que tuvo una 
tarde maravillosa, hubiese salido derro-
tado por un Bobadilla lleno de genio y 
entusiasmo. 
A los diez minutes de juego, Viño lo 
chuta desde el medio del campo y hace 
el primer gol para su equipo; el guarda-
meta forastero detuvo el ba lón , pero se 
le e s c a p ó y se le filtró entre las piernas. 
Hay varios avances de los locales, pero 
la defensa forastera despeja con sereni-
dad. Pasa a dominar el Bobadilla, vol-
c á n d o s e sobre el terreno sanvicentino y 
bombardean la puerta de Lucas m á s de 
quince minutos; pero el meta local se 
•emplea a fonda anulando los potentes 
chuts del enemigo. Se tira un golpe fran-
co sobre el marco de Lucas, que és te de-
vuelve rematando Rosal a pocos metros 
de la puerta con un fuerte chut, y cuando 
el murmullo del públ ico gritaba el gol, 
Lucas bloca el es fér ico de una forma 
inexplicable; el públ ico ovaciona al pe-
q u e ñ o guardameta. Los bobadillenses 
no se desaniman y vuelven a la carga, 
que pronto hacen el empate; el medio 
centro, Fernández , que e s tá jugando muy 
bien, se filtra, driblando a medios y de-
fensas y chuta esquinado por el á n g u l o 
derecho, entrando el b a l ó n en la red, 
que Lucas a pesar de tan maravillosa 
estirada no alcanza a detener. 
E l San Vicente, viendo el empate, se 
emplea a fondo consiguiendo llegar a 
los dominios de Pepillo, con vistosas j u -
gadas, pero la delantera no encuentra 
la puerta, enviando todos los galones 
fuera del marco, y cuando m á s peligro 
había para esta puerta, G o n z á l e z , defen-
sa izquierdo, los salva y termina esta 
primera parte con dominio del San V i -
1 cente y empatados a un tanto. 
E n el segundo tiempo el juego es alter-
no, con magní f i cos avances de uno y 
otro bando. L a s arrancadas de m á s pe-
ligro son de los forasteros, pero no se 
reflejan en el marcador deibdo a las bue-
nas intervenciones de Lucas . Hay un 
avance de los forasteros por el ala iz-
quierda, que J. Manuel tiene que ceder 
córner para que su meta no sea batida. 
Se tira el córner y Lucas se hace del 
ba lón cuando la delantera forastera en-
traba al remate; a reng lón seguido otro 
nuevo avance de los bobadillenses no 
termina en gol, gracias a otra buena in-
tervención del meta local; ha sido un 
magníf ico centro de Sillero, que Rosal 
recoge, de cabeza, enviando el ba lón a l 
marco; pero el p e q u e ñ o guardameta 
salta in s tantáneamente , h a c i é n d o s e del 
esférico. Los forasteros, ya agotados 
por el gran esfuerzo realizado, empiezan 
a desanimarse y esto le vale el triunfo al 
San Vicente, que en pocos minutos mar-
ca tres goles más , obra de V i ñ o l o . U n 
terminándo las en cuatro magní f icos 
tantos. 
E l prim?rgol se m a r c ó e n el primer tiem-
po a un imponente chut de Zurita, que 
c n t r ó e n el marco rozando e! larguero, ilu 
el segundo tiempo se marcaron tres gole.s 
m á s , obra de Pacheco, Ostio y Vidau-
rreta, siendo estos tres tantos a cual de 
mejor frafura. 
E l Peñue las , a pesar de 5 u e m p e ñ o en 
la lucha, no pudo marcar el gol del 
honor, debido al trío defensivo que se 
defendió bastante bien, en particular el 
defensa Vivas, que no dejó pasar a un 
delantero, en toda la tarde. 
J ER EZ'COÑAC-VÉRMUT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
avance de toda la delantera local termi-
na en gol a un formidable chupinazo de 
Viño lo . Centra Rosal, delantero centro 
forastero, pasando a Sillero, és te al me-
dio centro Fernández , que avanza por la 
banda Izquierda, pers igu iéndo le Zurita, 
que le echa el ba lón fuera, c o r t á n d o l e 
la jugada; Fernández se vuelve y da una 
patada a J. Manuel y el árbitro, s e ñ o r 
Ladrón, expulsa al medio centro F e r n á n -
dez. Desde este momento el San Vicente 
no encuentra enemigo y el dominio es 
abrumador, consiguiendo V i ñ o l o dos 
goles m á s . 
E l primero de estos dos, a un buen 
servicio de Aliaga y el segundo a un 
magníf ico centro de Felipe. Sigue el do-
minio de los locales y Zurita hace un 
nuevo gol, sin duda el mejor de los cua-
tro, que el árbitro anula por offside de 
Viño lo . 
Destacamos en primer término al pe-
q u e ñ o guardameta Lucas, que hizo pa-
radas inveros ími l e s , y a Felipe, Zurita y 
Viño lo por su destacada labor. 
Por el Bobadilla, el medio centro Fer-
nández , al defensa izquierda y a su cen-
tro delantero. 
E l arbitraje corr ió a cargo del s e ñ o r 
Ladrón, que estuvo imparcial. 
Los equipos alinearon así: 
San Vicente.—Lucas; Cortés , Berrocal, 
J. Manuel, Moreno, Nini; Zurita, Aliaga, 
Viño lo , G a l á n , García y Felipe. 
Bobadilla.—Pepillo; Rafael, Gonzá lez ; 
Sánchez , Fernández , M a l a g u e ñ o ; Fede-
rico, S á n c h e z II , Rosal , Perico y Rodrí-
guez. 
C L A R A Y J U S T A V I C T O R I A " D E L A 
BALOMPÉD1CA F R E N T E A L 
P E Ñ U E L A S , 4 A 0. 
Terminado el partido San Vicente-Bo-
badilla, saltaron al terreno de juego los 
equipos mencionados arriba, venciendo 
la Balona por 4 a 0. 
Tuvo su interés este encuentro, a pesar 
de ser amistoso, batallaron los dos equi-
pos por la victoria, pero hubo ún «once» 
con m á s genio y más vistosas jugadas. 
PARTIDOS PARA HOY 
Para esta tarde,a las seis menos cuarío.gran 
encuentro entre el C. D. San Pedro y C. U Pe-
ñuelas, y a las siete y media, el encuentro más 
interesante de la «Copa Comité»: se jugarán 
la final de Ja copa los equipos C. D. SAN 
VICENTE y C. D. ANTEQUüKANO. 
» 1 £ O O M I H ^ T T A . . . 
.. que el defensa izquierda del Bobadilla, va 
a ser adquirido por ei san Vicente. 
Canfoí-: para esta adquisición hay que ven-
der muchos pulgarcitos. 
...que ya tenemos un nuevo *as»s este per-
tenece al Club San Vicente. 
Y por eso el comingo se rebajó a jugar con 
sus compañeros de equipo.. 
...que el sustituto del anunciado «ast lo 
hizo bástante bien. 
Vengan «ases», que sustituios hay. 
...que la «caricia» que le propinaron a J. Ma-
nuel, dió el triunfo al San Vicente. 
Y al expulsar al medio centro forastero, 
los suspiros de algunos señores llegaron a 
Bobadilla. 
...que a Pachequito le anularon un soberbio 
gol. 
No te apures, que ya viene de camino una 
expedición de «gafas». 
...que la lesión de Cayetano se notó bastan-
te el domingo. 
Señores, no interior que raprca, pero sí 
es un gran preparador, 
...que el citado interior, l n prometido al 
«once» sanvicentino, que si ganan el partida 
esta tarde, quedan invitados al cine. 
Miguelito, ten en cuenta que si ganan el 
encuentro, van a ser muchos los fichados 
en este Club, 
...que el extremo izquierda del Deportivo de 
la Coruña, se encuentra en ésta. 
Señores, ya empezó el boxeo sobre el ficha-
je de este gran jugador. 
...que en Bobadilla están haciendo una sus-
cripción para la adquisísión de una copa, 
para jugársela contra el San Vicente. 
Pero es con una condición: que ?1 guarda-
meta Lucas no salte al terreno de juego. 
...que el San Vicente tiene .confianza en la 
victoria de esta tarde, / 
Hay que tener en cuenta que el «once» blan-
co sal tará al campo como saltan los cacho-
rros de San Mames. 
GOLPE FRANCO 
Saluda a la afición y da por empezado su 
comentario semanal deportivo. ' 
Gtmceria Gaslllla 
A N T E Q U E T R A 
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A u e a r m Demr 
Desconfisd 
FINO C. B . 
ts ciones. 
Obra Sindical Previsión Social 
N U E V O C E N S O D E VPJEZ 
E R R A T A I M P O R T A N T E 
En el n ú m e r o anter ior y en el anuncio 
publ icado bajo este mismo t í tu lo , por 
errata de imprenta s a l i ó equivocado el 
a ñ o de c o n c e s i ó n de los beneficios de 
Subsibio de Vejez, debiendo entenderse 
que se concede «a todos aquellos ancia-
nos que cumpl ie ron los 65 a ñ o s de edad 
antes del 23 de Julio de 1921, y siempre 
que acrediten la p r e s t a c i ó n de servicios 
por cuenta ajena durante un p e r í o d o de 
t iempo m í n i m o de cinco a n o s . » 
S U B S I D I O FAMILIAR 
Se hace público para conocimiento de los 
interesados, que el próximo día 24 termina el 
plazo señalado para el pago del Subsidio Fa-
miliar del mes de Febrero del año actual, a 
los productoras agrícolas. 
S E G U R O D E E N F E R M E D A D 
Se perlicipa a todas las empresas en gene-
ral, que ha sido creada, dentro de la Organi-
zación Sindical la Caja Sindical de Seguros 
de Enfermedad, como entidad colaboradora 
con el Instituto Nacional de Previsión para el 
dtsarrollo del expresado Seguro. 
Aquellos empresarios que deseen concertar 
ei referido Seguro con la Caja Sindical para 
que sus productores obtengan los máximos 
beneficios, pueden pasar por esta Delegación 
(Infante, 81 ), a !a mayor brevedad posible, 
en días laborables y horas de diez a una, con 
objeto de suscribir los impresos establecidos 
y^recibir amplia información sobre este intere-
sante asunto. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 13 de junio de 1944. 
E l Jefe Comarcal de la Qbra 
L A V E D A 
OTROS DOS H U R O N E S C A P T U R A D O S . 
VARIAS D E N U N C I A S 
Algunos furtivos "carniceros" y otros des-
aprensivos, por lo visto, liguen empeñados en 
no respetar la veda. Contrariamente, la inmen-
sa mayoría de los buenos aficionados al de-
porte de la caza desean que en bien general 
se cumpla el precepto de la Ley, Estos han de 
ver con satisfacción la aprehensión y muerte, 
en la presente semana, de otra parejita de hu-
rones. Uno de ellos lo ha sido por un guarda 
de la "Cinegética Antequsrana" y otro por el 
Socio de la misma joaquin Rodríguez García. 
Además] han sido puesios a disposición del 
juzgado, ^An onio Rabanpda Gómez, con dos 
denuncias; Manuel Povedano, Juan Sánchez 
Ruiz, josé Tortosa Alarcóny Antocio Sánchez, 
por cazar con perros. 
Viuda de R. del Pino 
Galas para el s o l S L s 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z Remia 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A R R E R A . 
PRIMER PLANO-CAMARA 
Grandes revistas cinematográficas. 
C A S A M U Ñ O Z 
I > t £ JV I O O I T I 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN IJV 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María Molina Hidalgo, Rosario Sancho 
Martin, Manuel Ruiz de la Vega, Maria Terej* 
García Cárdenas , Rafael Delgado Garr ía , j ^ , 
Maria ^Rodríguez Ruiz, Andrés Guerrero v e 
gas, juan Vel^sco Ramos, Maiía Ortega TQ" 
rrontera, Josefa Miranda Román, Antonio Vi, 
cente Sánchez Contreras, Maria Teresa Ama' 
ya Prados, Alfonso Giráldez Fernandez, gn" 
rique Juan Cabello Rodríguez, José Brei]e¡ 
Báez, Francisco Rodríguez Cáceres, María (jp 
las Angustias Fernández Muñoz, Purificación 
Muñoz Romero, María Ligero Ligero, Cor. 
cepción Arrabal Gómez, José Romero Calata" 
yud, Carmen Pérez Palacios, Rafael Lara 
Campos, Félix Antonio ?tíorón Bueno, Andrés 
Muñoz Mayo, Juan Pardo Martínez. 
Varones, 15.—Hembras, 11.—Total, 26. 
DEFUNCIONES 
José Cuberos Domínguez, 7 días; Concep-
ción Lópfz Muñoz, 42 años; Antonio García 
González, 3 meses; Miguel Benítez Cocinero 
17 meses; Carmen Cuenca Ruiz, 66 años; Do-' 
lores Jiménez Fontivcro, 70 años 
Varones, 3.—Hembras, 3,—Total, 6. 
MATRIMONIOS 
Enrique Valencia Sánchez , . con Francisca 
Varo Delgado.| 
TALLERES METALURGICOS 
"LA SECUNDARIA" 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A B R I C A C I O N v R E P A R A C I O N 
TALLERES: ARR0y0KLCUART0,80 TEL. 3 V 7 2 
OFICINAS: CALIE CORDOBA 3,3ü T E L . 3 1 ^ 6 ^ M A L A G A 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró sesión la Co-
misión Municipal Permanente bajo la presi-
dencia del señor alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega, con la asistencia de los señores Gon-
zález Guerrero y Robledo Carrasquilla, asistí-
dos del secretario de la Corporación y del In-
terventor de Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior y 
las cuentas de gastos de la semana. 
Se leyó comunicación del gaarda de las ca-
ñerías de la Magdalena dando cuenta de que 
a causa de la extraordinaria aglomeración de 
ganados en la Fuente de los Arcos con moti-
vo de la feria, había sido derribada la tablilla 
indicadora de la libertad de acceso del gana-
do a aquel lugar, por lo que la Alcaldía ha-
bia dado instrucciones para que fuese coloca-
da de nuevo y ratificándolo así la Corpora-
ción. 
Se concedió un donativo de veinticinco pese-
tas a la Hermandad de San Sebastián Mártir, 
de Hinojosa del Duque, en la suscripción 
abierta para reconstrucción de la ermita del 
santo titular. 
Se sometió a la íconsideración municipal un 
proyecto para reglamentación del servicio y 
pliego de condiciones para subastar el alqui 
ler de sillas de la vía pública, quedando sobre 
la mesa'para obtener algunos antecedentes 
sobre ciertos aspectos de su reglamentación, 
en otras ciudades que ya lo tienen estable-
cido. 
Conocido proyecto! y presupuesto del es-
cult^r don Francisco Palma, para erección de 
un monumento a don José Rojas Pérez, en la 
glorieta de su nombre, se acordó interesarle 
el desglose y presupuesto exclusivo para el 
busto, por cuanto la base o pedestal se pre-
tende hacer de forma sencilla bajo la direc 
ción del personal técnico municipal 
Se. conoció asimismo proyecto y memoria 
para la construcción de cementerio en el ane-
jo de Cartaojal, debidamente informado, al 
que se prestó conformidad para-,que pase a la 
Comisión de la Décima a fines de su ejecu-
ción. 
Se acordó la urgente instalación eléctrica, 
en la glorieta del Sagrado Corazón de Jesús. 
Fué esfudiaelo con extraordinario deteni-
miento ]un proyecto de tarifa de precios para 
el servicio de automóviles de alquiler y se 
acordó aplazar la resolución resp?cto a ella 
para solicitar algunas aclaraciones qje se es-
timaron necesarias. 
Y con la resolución de otros asuntos de me-
ro trámite o de personal, se levantó la sesión. 
Pida folleto GRATIS a 
R A D I O ENSEÑANZA 
Cruz, 11.-Apart 10.069 MADRIQ 
Cualquiera de estas dos profesiones 
puede aprender en su propio do-
micilio, por el método más rápido, 
económico y sencillo del mundo. 
CONTABILIDAD 
